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KTHNIATPIKON ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ 
Διευθυντής : Ι. ΜΕΝΑΣΕ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΕΠΙ Τ Ω Ν Μ Α Σ Τ Ι Τ Ι Δ Ω Ν Τ Ω Ν Α Γ Ε Λ Α Δ Ω Ν 
'Υπό 
Θ. Ι. ΡΩΣΣΗ* 
Γ Ε Ν Ι Κ Ό Τ Η Τ Ε ς 
Ό μαστός των αγελάδων, ιδία δε έκείνοίν υψηλής αποδόσεως είναι όρ­
γανον λίαν εύαίσθητον εις φλεγμονώδη έπεξεργασίαν (μαστίτιδα) · 
Μαστίτιδες, υφίστανται εις μεγάλην εκτασιν εις ολας σχεδόν τας έκτρο-
φας αγελάδων, αϊ επιπτώσεις των οποίων είναι τόσον σοβαραί εις τήν Άγρο-
τικήν οικονομίαν, τήν Βιομηχανίαν γάλακτος και εις τον καταναλωτήν, ώ­
στε αδται να αποτελούν σημαντικον πρόβλημα εις τήν σημερινήν σύγχρονον 
ζωοτεχνίαν. 
Τοΰτο δικαιολογείται αφ' ενός μεν εκ των σημαντικών οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων τών μαστιτίδων, αφ' έτερου δέ εκ των προκυπτουσών 
δυσχερειών αντιμετωπίσεως των ως εκ τών ποικίλων παραγόντων, οιτινες τάς 
προκαλούν, αϊ κυριώτεραι τών οποίων είναι: 
1) Ή μεγάλη ποικιλία μικροβιακών αιτίων μαστίτιδος, ό μεγα­
λύτερος αριθμός τών όποίίον έχει την ικανότητα να ζή κα'ι να πολλαπλα­
σιάζεται έντος του μαστοϋ, γεγονός το όποιον επιτρέπει, ώστε να διαφεύγουν 
της αμέσου προφυλάξεως. 
2) Ή τεραστία άνάπτυξις του μαστικού αδένος, αποτέλεσμα συνεχών 
επιλογών, αϊτινες κατέστησαν συν τω χρόνω τούτον εύχλωτον εις τους μικρο­
οργανισμούς, τοξίνας και τραυματισμούς, εϊς τοιούτον σημεϊον, ώστε να δι-
καιολογήται πλήρως το σύνθημα τών Αγγλοσάξονα)ν «περισσότερον γάλα, 
περισσότεραι μαστίτιδες». 
3) Ή συνεχώς αυξανομένη διάδοσις τών άμελκτικών μηχανών, αι δ-
Ελήφθη τήν 26—3—74 
Έργαστήριον Μαστιτίδων του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Α­
θηνών, 'Ιερά οδός 75. 
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ποΐαι διευκολύνουν την έμφάνισιν των μαστιτίδων κυρίως ένεκα της κακής 
χρησιμοποιήσεως των. 
4) Ή ανυπαρξία οργανωμένων προγραμμάτων καταπολεμήσεως των μα-
στιτίδων. 
5) Ή αδιαφορία και ενίοτε ή άγνοια των κτηνοτρόφων να εφαρμόζουν 
τα ενδεδειγμένα μέτρα υγιεινής, γεγονός όπερ καθιστά Ζύσ'ΛΟΑον την πραγμα­
τοποίησα μιας ικανοποιητικής προφυλάξεως. 
Έκ των άνοηέρο} καταφαίνεται ή πολΰπλοχος άποψις του προβλήματος, 
αποτέλεσμα του οποίου είναι να μη ε'χη έξευρεθή ακόμη μέχρι σήμερον εν 
ένιαϊον και ιδανικον σύστημα καταπολεμήσεως των μαστιτίδων δυνάμενον να 
χρησιμοποιηθή διεθνώς. 
Έκαστη ϊν.τοο^Ύ^ έχει 'ίδιον πρόβλημα μαστίτιδος. Το πρόβλημα τοΰτο 
δύναται να οφείλεται εις τα 'ίδια συνήθως αϊτια, ουχί δμως και εις τους ιδίους 
παράγοντας μεταδόσεως των, ή άνακάλυψις και ή έξάλειψις των οποίων θεω­
ρείται αναγκαία. 
Παρά ταύτα, πλείστα Ζωοτεχνικώς Προοδευμένα "Εθνη τής Ευρώπης 
και άλλων Ηπείρων ήδη από τίνων δεκαετιών ασχολούνται συστηματικώς εις 
τήν άντιμετώπισιν τών μαστιτίδων, τινά δε επί εθνικού επιπέδου. 
Παρ' ήμΐν πλείστοι "Ελληνες μελετηταί έπεσήμανον κατά διαστήματα 
την ύπαρξιν τοΰ προβλήματος τών μαστιτίδων εις τάς αγελάδας και αιγοπρό­
βατα τής χώρας μας και εξέφρασαν τήν ανάγκην αναλήψεως ενός τοιούτου α­
γώνος προς τον σκοπόν τής μειώσεως τών μολύνσεων τών μαστών, αυξήσεως 
τής γαλακτοπαραγωγής, τοΰ λίπους και τής παροχής γάλακτος ποιότητος δια 
νωπήν κατανάλωσιν ή δια έπεξεργασίαν. 
Πιστεύομεν, δτι είναι δυνατόν ν' άρχίση και παρ' ήμΐν εν τοιούτον πρό­
γραμμα ύπο τήν αιγίδα τού Κράτους και εφ' όσον ήθελον προηγουμένως έπι-
λυθή ώρισμένα ειδικού ενδιαφέροντος προβλήματα τεχνικής φύσεως και ορ­
γανώσεως (βασική προϋπόθεσις) . Τοιούτον πρόγραμμα θα βασίζεται εις τάς 
Ίδικάς μας συνθήκας και εις τήν πείραν τών άπό πολλών ετών εργαζομένων 
επί του θέματος διαφόρων ερευνητών, ήτοι περισσότερον επί τής προφυλάξε­
ως και ολιγώτερον επί τής θεραπείας και θα αναφέρεται εις τάς ύποκλινικάς 
(λανθάνουσαι) μαστίτιδας. 
Γ
Ως πρώτον βήμα προς τούτο θεωρείται ή ί'δρυσις αναλόγου αριθμού ερ­
γαστηρίων ελέγχου μαστιτίδων, καθ' δτι ταύτα επωμίζονται τον σημαντικώ-
τερον ρόλον εις τον άντιμαστικον αγώνα και εις τοιούτον σημεΐον ώστε εις 
τινας χώρας ή οργάνωσις να ανατίθεται αποκλειστικώς εις αυτά. 
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Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Αϊ μαστίτιδες των αγελάδων, οφείλονται κατά 98% εις διαφόρους μικρο­
οργανισμούς, ένώ το ύπόλοιπον 2% εις μηχανικά ή χημικά αίτια. (ΝΑΙ D. 
Ό}). 
Πλείστοι ιδσοι μικροοργανισμοί είναι εις θέσιν να προκαλέσουν μαστίτιδα 
εις τας αγελάδας, ώς Στρεπτόκοκκοι /('ιδία STR. AGALACTIAE, STR. 
DISGALACTIAE, STR. UBERIS) , Σταφυλόκοκκοι (STAPH. AUREUS. 
STAPH. EPIDERMIDIS) Μικρόκοκκοι, Κολοβακτηριδιόμορφα (ιδία ESC 
HERICHIA, KLEBSIELA), Μύκητες (CANDIDA, CRTPTOCOCCUS 
NEOFORMANS), ΨΕΓΑΟΜΟΝΑΣ, MÏCOPLASMA AGALACTIAE BO-
VIS και άλλοι μικροοργανισμοί, δυνατόν δε και ιοί. 
Εις την χώρας μας, ώς προκύπτει εκ της Ελληνικής Κτηνιατρικής Βι­
βλιογραφίας, οι πλέον συνήθεις μικροοργανισμοί κλινικών μαστιτίδων κατά 
σειράν συχνότητας είναι: Σταφυλόκοκκοι, Κολοβακτηριδιόμορφα, Στρεπτό­
κοκκοι και εις μικροτέραν συχνότητα PSEUDOMONAS AERUGINOSA, 
CORTN. PYOGENES, ΜΓΚΗΤΕΣ κ.λπ. (ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΓΛΟΣ Μ. 2 ) , 
(ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ Κ. και ΧΡΙΣΤΟΔΟΓΛΟΓ θ . 3 ) , (ΠΑΡΙΣΗΣ Ε. 4), (ΧΕΙ­
ΜΩΝΑΣ Χ.
5), (ΚΑΡΒΟΓΝΑΡΗΣ Π. και συνεργ.6) . 
Έκ των μικροβιακών αιτίων μαστίτιδος, τα διάφορα εϊδη Στρεπτό­
κοκκων και Σταφυλόκοκκοι είναι αϊτια τοΰ 90%—97% τών περιπτώσεων μα­
στιτίδων ( B R O W N E T A L 7 ) , (ROBERTS 8), (MOLL9), (KINWILL1 0), 
(SCATTOZZA11) ύποκλινικής συνήθως μορφής, προσβάλλοντα εν ή περισ­
σότερα τερατεταρτημόρια μαστών μιας ή περισσοτέρων αγελάδων έκαστης 
εκτροφής, δυναμένων ενίοτε να μετατραπώσι εις κλινικας οξείας ή χρονιάς 
τοιαύτας. 
Ή ικανότης ειδών μικροοργανισμών προκλήσεως μαστίτιδος ώς ένίων 
στελεχών τούτων εξαρτάται έκ τής παθογένειας των καί έκ τής επιδράσεως 
προδιαθέτοντος τινός παράγοντος (ηλικία, φυλή, εσφαλμένη διατροφή, σφάλ­
ματα κατά την αμελξιν δια χειρός καί μηχανής, τραυματισμοί, περιβάλλον 
κλπ.) , εξ οδ καταφαίνεται το πολύπλοχον τοΰ προβλήματος τής μαστίτιδος ε­
κάστης εκτροφής. 
Ύποκλινικαί (λανθάνουσαι) μαστίτιδες 
Οι κτηνοτρόφοι ώς μαστίτιδα έννοϋν την κλινικήν τοιαύτην, ήτοι έκεί-
νην ήτις παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα εμφανώς αντιληπτά δια τής ορά­
σεως καί ψηλαφίσεως. 
'Αντιθέτως ày^ooûy τας ύποκλινικας (λανθάνουσας) τοιαύτας, προς τας 
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οποίας ήδη από πολλών ετών στρέφεται μετ' επιτάσεως ή προσοχή των με­
λετητών ώς πλέον σημαντικών-
'Ορισμός ύποκλινικής μασιίτιδος 
Ύ π ο κ λ ι ν ι κ ή μ α σ τ ì τ ι ς νοείται εκείνη καθ' ην ό μαστός 
δέν εμφανίζει κ λ ι ν ι κ ά σ υ μ π τ ώ μ α τ α μαστίτιδος, ενώ αντιθέτως 
ή έξέτασις του γάλακτος αποκαλύπτει τήν υπαρξιν μικροοργανισμών, α υ-
ξ η σ ι ν του κ α ν ο ν ι κ ο ύ α ρ ι θ μ ο ύ κ υ τ τ ά ρ ω ν , ώς και άλ-
λοίωσιν της χημικής του συνθέσεως. (TOLLE12) . 
Tò πλέον σημαντικον κριτήριον τής ταξινομήσεως της μή κλινικής μα­
στίτιδος, είναι καταμέτρησις τών κυτταρικών στοιχείων παρόντων κατά τας 
πρώτας ριπας άμέλξεως του γάλακτος εκάστου τεταρτημορίου μαστού κεχω-
ρισμένως, μή δυναμένων να υπερβούν εις τας αγελάδας τα 500.000 κύτταρα 
κατά κυβ. εκατ. γάλακτος. Έκ τών κυτταρικών στοιχείων το 75% είναι λευ­
κοκύτταρα, το δε 20% επιθηλιακά τοιαύτα (SHAL AND LASMANIS13) . 
Συχνότης τών μαστιτίδων 
Σγι\ιερον υπό τάς νέας αντιλήψεις τής Κτηνιατρ. επιστήμης, αί Τποκλι-
νικαί μαστίτιδες παρουσιάζουν ανά τον κόσμον το μεγαλύτερον ενδιαφέρον 
έναντι τών κ λ ι ν ι κ ώ ν τοιούτων εκ τοΰ γεγονότος, δτι αποτελούν το 
κυρίως πρόβλημα τών μαστιτίδων, συνεπεία τής υψηλής των συχνότητος και 
τών σημαντικών των επιπτώσεων. Ή υψηλή των συχνότης δικαιολογείται έκ 
τοΰ δτι δ μαστός ευρίσκεται εις μόνιμον βιολογικήν ρήξιν μετά τής μολύν­
σεως, καθ' δτι φιλοξενεί μικροοργανισμούς, ol όποιοι δύνανται να ύδρολύσ-
σουν τά γλυκίδια και τάς ανωτέρας άλκοόλας εις γαλακτικον οξύ (THERMO-
BACTERIUMLACTIS, STREPT. LACTIS, STREPT. CREMORIS,) ώς 
και άλλους σαπροφύτους και παθογόνους τοιούτους) . 
"Ωσαύτως ή μή παθογόνος κανονική χλωρίς (μικρόκοκκοι τοΰ μαστού 
και γαλακτόκοκκοι) είναι εις θέσιν να τύχη μεταλλάξεων εις τον μαστον ώστε 
να προσομοιάζουν μεμονωμένως τους μικροοργανισμούς τούτους προς αληθείς 
Σταφυλόκοκκους (BERTRAND11) . 
Ούτω επί 100 περιπτώσεων μαστιτίδων αί 75 είναι υ π ο κ λ ι ν ι-
νι κ α ι αί δέ 25 κ λ ι ν ι κ ά ι, εξ ών αί 24 έλαφράς μορφής και ή Ι 
βαρείας. (BROWN ET AL7) . 
"Αγγλοι έρευνηταί απέδειξαν δτι επί 20 ύποκλινικών μαστιτίδων (KIN­
GWILL10) αντιστοιχεί μία περίπτωσις κ λ ι ν ι κ ή ς μαστίτιδος. Τούτο 
οφείλεται άφ' ενός μεν εις τήν ύψηλήν των συχνότητα έναντι τής σποραδι­
κής τών οξειών μαστιτίδων, άφ' ετέρου δε εις τήν ΰ π ο υ λ ο ν και τήν 
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χρονίαν έξέλιξίν των, διαφεύγουσαι της προσοχής των Κτηνοτρόφων και των 
Κτηνιάτρων. 
'Αναφέρεται δτι το 50% γαλακτοπαραγωγών αγελάδων παρουσιάζετε; 
προσβεβλη|.'.ένον υπό ύ π ο κ λ ι ν ι κ ή ς μαστίτιδος (NARDELLI14) . 
Παρ' ήμίν, δέν υφίστανται στοιχεία επί των ύποκλινικών μαστιτίδων. 
Ενδεικτική τής συχνότητος των ύποκλινικών μαστιτίδων ήτο δειγματοληπτι­
κή έρευνα επί τίνων εκτροφών αγελάδων τοΰ Νομοΰ Αττικής υπό τοΰ Ερ­
γαστηρίου Μαστιτίδων του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Α­
θηνών, καθ' ην απεδείχθη δτι το 76% τών αγελάδων των έξετασθεισών εκτρο­
φών είναι προσβεβλημένον υπό ύ π ο κ λ ι ν ι κ ή ς μαστίτιδος. 
"Εξέλιξις τής μολύνσεως 
Ή επιδημιολογική είκών τής ύποκλινικής μαστίτιδος είναι ή ιδία εκεί­
νης τών πλέον διαδεδομένων νόσων τών αγελάδων (φυματίωσις - Βρουκέλ-
λωσις) , καθ' ιδτι εγκαθίσταται σιωπηρώς εις τον μαστον άνευ ουδεμιάς συμ­
πτωματολογίας και εξελίσσεται προοδευτικώς μέχρι τής εκδηλώσεως δλων 
τών συμπτωμάτων τής κλασσικής εικόνος, πού εμφανίζει ή αλλοιωμένη λει-
τουργικότης ενός οργάνου (πνεύμων, μήτρα κ.λ.π.) . 
Μέ τήν έγκατάστασιν τοΰ μικροοργανισμού και τοΰ πολλαπλασιασμού 
τούτοι) εντός τού μαστού, άρχεται ή πρώτη φάσςι τής μολύνσεως μή δυναμέ­
νης να διαπιστωθή, ως μή παρουσιαζούσης εμφανή κλινικά συμπτώματα εις 
τον μαστον και εις το γάλα. "Ως πρώτη ένδειξις τής υφισταμένης φλεγμο­
νώδους επεξεργασίας τοΰ μαστού, είναι ή αύξησις τών λευκοκυττάρων, ήτις 
έκ τοΰ άριθμοΰ τών 200.000 κατά κυβ. εκ. (κατώτατον δριον λευκοκυττά­
ρων υγιούς γάλακτος) ανέρχεται εις 500.000 κατά κυβ. έκ. 
Εις το σημειον τούτο δέν υφίσταται άντίδρασις τών άδενοκυψελών, ουδέ 
μετατροπή τής εκκρίσεως. 
Μή επελθούσης τής αύτοϊάσεως ιδία έκ τής επιδράσεως συνεργών πα­
ραγόντων, ή άδενοκυψελίς προσβάλλεται αντιδρά και ή αυξησις των λευκο­
κυττάρων, καθίσταται σημαντική υπερβαίνουσα τα 500.000 λευκοκύτταρα κα­
τά κυβ. έκ. 
Το στάδιον τούτο αντιπροσωπεύει τήν «μικρομαστϊτιδα» δπερ άπο πρα­
κτικής απόψεως είναι λίαν ενδιαφέρον, καθ' δτι παρατηρείται εις το 90% 
τών περιπτώσεων τών φλεγμονωδών επεξεργασιών τοΰ μαστοΰ. Κατά το στά­
διον τούτο ο μαστός εμφανίζεται φυσιολογικός, το δέ γάλα διατηρεί τους ορ­
γανοληπτικούς του χαρακτήρας. Παρά ταΰτα υφίσταται μείωσις τής γαλακτο-
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παραγωγής και άλλοίωσις της χημικής συνθέσεως τοΰ γάλακτος (BAR­
TRAND14) . 
Την φάσιν ταύτην διαρκούσαν συχνάκις επί μακρόν, ακολουθεί ενίοτε 
ή κλινική, συνέχεια της έπιδράσε(ϋς των παρασιτικών και τοξικών ιδιοτήτων 
τών μικροοργανισμών κ.λ.π. 
Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ 
Κατά τον διαρρεύσαντα συνήθως μακρόν χρόνον.έκ της έγκαταστάσεο)ς 
της λανθανούσης ύ π ο κ λ ι ν ι κ ή ς , μαστίτιδας μέχρι της ενίοτε εκ­
δηλώσεως της εις την κλινικήν τοιαύτην, ή φλεγμονώδης επεξεργασία έχει 
ήδη επιτελέσει το έργον της τόσον εις τήν Δημοσίαν ύγείαν, δσον και εις την 
Έθνικήν Οίκονομίαν. , : 
Α' Εις τήν Δημοσίαν ύγείαν 
α) Έκ της αυξήσεως της μικροβιακής χλωρίδος'ε'ις το γάλα. 
β) Έκ της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών και της πιθανής πα­
ρουσίας τοξινών εξαιρετικώς επικινδύνων εις τον άνθρωπον. 
γ) Έκ τοΰ υψηλού αριθμού λευκοκυττάρων και πηγμάτων πύου και 
δ) Έκ τής καταναλώσεως γάλακτος κατωτέρας ποιότητος, ήτοι πτω­
χής βιολογικής αξίας, περιέχοντος συχνάκις και αντιβιοτικά. 
Ή διενεργούμενη ύποχρεο.)τική παστερίωσις τοΰ γάλακτος υ π ο κ λ ι-
V ι κ ή ς μαστίτιδος, εφ' όσον αυτή διενεργείται καλώς, αποκλείει τον κίν-
δυνον μεταδόσεως μολυσματικής τίνος νόσου εις τον άνθρωπον ως έκ τής ι­
διότητος τής παστεριώσεο>ς να έξυγιαίνη τούτο. 
"Άλλα παρά τήν έξυγίασιν αυτή δέν είναι εις θέσιν να άπαλλάξη το γά­
λα έκ τής παρουσίας τών εντός αύτοΰ ευρισκομένων νεκρών μικροβίων καΐ 
τοΰ πύου. 
Β' Eie τήν Εθνικήν Οίκονομίαν 
Αι εις τήν Έθνικήν οίκονομίαν επιπτώσεις τών μαστιτίδων τών αγελά­
δων γαλακτοπαραγωγής, θεωρούνται λίαν σημαντικαί4, ή έκτίμησις τών όποί-
ων αποτελεί δύσκολον πρόβλημα συνεκτιμήσεως ποικίλων και διαφορετικής 
διαβαθμίσεως παραγόντων. Διάφοροι ανά τον κόσμον έρευνηταί επεχείρησαν 
να εκτιμήσουν τας υπό τών μαστιτίδων προκαλουμένας οίκονομικάς ζημίας, 
τινάς τών οποίων άναφέρομεν. 
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Εις τας Η.Π. της 'Αμερικής αί εκ των μαστιτίδων έτήσιαι οίκονομικαι 
ζημίαι ύπελογίσθησαν εις 500 εκατ. δολ. ί'σα προς 15 δισεκατ. δρχ. (MOR­
SE15) , εις την Άγγλίαν μόνον επί της μειώσεως του γάλακτος της ολικής ε­
τησίας γαλακτοπαραγωγής εις 14 εκατ. στερλίνας ϊσας προς 1.136.000.000 
δρχ. (WEITZ16) , εις την Γαλλίαν εις 50 δισεκατ. παλαιά Γαλλικά φράγκα 
ίσα προς 6 δισεκατ. δρχ. (BERTRAND™) , εις την Γερμανίαν εις 396 ε­
κατ. μάρκα Ί'σα προς 4 δισεκατομ. δρχ., (RÉICHMUTH E. COLL18) , εις την 
Ίταλίαν είς 100 δισεκατ. λιρέττας Ί'σα προς 5 δισεκατομ. δρχ. (Διεθνές Συ-
νέδριον περί έλεγχου της υγείας του μαστοΰ της άγελάδος — Μπρέσια 'Ι­
ταλίας 3 - 5 'Οκτωβρίου 1971) κ.λ.π. 
Αι Οίκονομικαι επιπτώσεις των μαστιτίδων προέρχονται: 
α Έ κ της μειώσιως της γαλακτοπαραγής 
Αυτή εξαρτάται έκ της εκτάσεως των φλεγμονωδών επεξεργασιών του 
μαστού κλινικής ή ύποκλινικης μαστίτιδος και του βαθμοΰ ταύτης κατά προ-
σβεβλημένον τεταρτημόριον μαστού άγελάδος, δστις ποικίλλει από ζώου εις 
ζώον· Μαστΐτις βαρείας μορφής είναι εις θέσιν να προκαλέση τελείαν κατα­
στροφή ν τοΰ μαστού μέχρι και του θανάτου τοΰ ζώου. 
Είς τας οξείας μαστίτιδας,, ή έκκρισις του γάλακτος αναστέλλεται έπί 
τι χρονικόν διάστημα και επανέρχεται μετά τινας ημέρας, εφ' δσον ήθελεν 
έπέλθη ή ϊασις. 
Έν εναντία περιπτώσει, αυτή καθίσταται χρονία διαρκείας πολλών μη­
νών, καθ' ας ή γαλακτοπαραγωγή μειοΰται αισθητώς είς τινας δε περιπτώ­
σεις μέχρι πλήρους άγαλαξίας, μή αποκλειόμενης της έξάρσεως της μολύν­
σεως είς νέαν δξεΐαν μορφήν. "Οσον άφορα είς τήν άπώλειαν γάλακτος συ­
νεπεία ύποκλινικών μαστιτίδων και μόνον, αυτή ύπελογίσθη είς διάφορα κρά­
τη της Ευρώπης και έκτος ταύτης είς 10% έπί τοΰ συνόλου της ετησίας Εθ­
νικής γαλακτοπαραγωγής (TOLLE12) . Ή μείωσις αυτή παίρνει τήν ακρι­
βή της οίκονομικήν εκτασιν, ιοταν μετατροπή είς αντίστοιχα, χρηματικά πο­
σά. 'Εσχάτως ανεφέρθη, δτι παραλλήλως προς τήν αυξησιν τοΰ όλικοΰ άριθ-
μοΰ τών κυτταρικών στοιχείων είς το γάλα παρατηρείται μία σταθερά μείω-
σις της παραγωγής, ήτις είναι 9,2% δταν δ αριθμός τών κυτταρικών στοιχείων 
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ τών 500.000 και 1.000.000 κατά κυβ. έκ. γάλα­
κτος 26,4% δια τιμάς μεταξύ τοΰ 1 έως 5 εκατ. κατά κυβ. έκ. και 37,5%, 
δταν τακύτταρα υπερβαίνουν τα 5 έκατομ. κατά κυβ. έκ. (RÉICHMUTH Ε 
COLL1 8). u r f t ô · " ' ν 
Ή έκ τών ύποκλινικών μαστιτίδων μείωσις της γαλακτοπαραγωγής συ­
νιστά σοβαράν οίκονομικήν ζημίαν άφ' ενός μεν διότι αί ύποκλινικαί μαστί-
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τιδες παραμένουν αφανείς επί πολλούς μήνας και ετη ακόμη, άφ' έτερου δε 
διότι υφίστανται εις λίαν υψηλά ποσοστά (30% - 50% καί πλέον) εις δλας 
σχεδόν τας έκτροφάς, ώς διεθνώς αναγνωρίζεται. 
β) Έκ της προώρου αξιοποιήσεως των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων 
Ή έμμονη της μαστίτιδος επιφέρει άλλοίωσιν της δομής τοΰ άδενος εις 
τοιούτον βαθμόν, ώστε ό εκκριτικός ιστός τούτου να αντικαθίσταται υπό άλ­
λου μη εγρντος παραγωγικήν Ικανότητα γάλακτος εις ανεκτά δρια και εις 
τοιούτον σημείον, ώστε ή άγελας να χάση την άξίαν της ώς γαλακτοπαρα­
γωγού ζώου και να δδηγηται προς σφαγήν πριν ακόμη ελθη εις ήλικίαν της 
μεγαλυτέρας της αποδόσεως. 
Ύπελογίσθη τελευταίως, δτι τό 14 - 32% των γαλακτοπαραγωγών ζώ­
ων, αξιοποιούνται ετησίως, ώς αντιοικονομικά λόγω παθήσεως τοΰ μαστού 
(TOLLE12) , τό δέ υψος της ζημίας εξαρτάται έκ τών εξόδων της αντικα­
ταστάσεως τοΰ ζώου καί της τιμής τούτου ώς σφαγίου. 
Τό μέτρον της άπομακρύνσεως τών αγελάδων έκ τών εκτροφών θεωρεί­
ται άπαραίτητον εις τάς περιπτώσεις της ατροφίας ενός ή περισσοτέρων τε­
ταρτημορίων μαστοΰ ώς καί είς έκείνας τας περιπτώσεις, κατά τας οποίας δεν 
επέρχεται ή ϊασις μετά 2 - 3 θεραπευτικές επεμβάσεις. 
Κατά εκτιμήσεις γενομένας εις Δυτικήν Γερμανίαν απομακρύνονται έκ 
της χώρας ταύτης 10,6% τών αγελάδων, εξ ών τό 7,6% λόγψ ατροφίας τοΰ 
μαστού, τό δέ 3% λόγω άνθεκτικότητος προς την θεραπείαν μεταξύ της 2ας 
καί 4ης γαλακτοπαραγωγικής των περιόδου (BACO E COLL19) . 
γ) Έ Κ τών θανάτων λόγω βαρείας μορφής μαστίτιδος 
ΈπΙ εκατό περιπτώσεων μαστίτιδος, αϊ 75 αναφέρονται είς χρονιάς Ύ-
π ο κ λ ι ν ι κ ά ς , αϊ 24% εις κ λ ι ν ι κ α ς μετρίας μορφής καί 
1% είς βαρείας τοιαύτας δυναμένας να επιφέρουν τόν θάνατον τοΰ ζώου 
,(BROWN ET AL 7). 
δ) *Εξ ανωμαλιών εις τήν βιομηχανίαν γάλακτος 
Τό φαινομενικώς υγιές γάλα, τό οποίον προέρχεται αποκλειστικώς καί 
μόνον εκ τών ύποκλινικών μαστιτίδων (καθ' δτι εκείνο τών κλινικών τοιού­
των οξειών μορφών, ουοέποτε φθάνει είς τάς βιομηχανίας ώς δφθαλμοφανώς 
άλλοιωμένον πλην περνΕ$ώαεωγ ΐινών ασυνειδήτου αναμείξεως τούτου μετά 
φαινομενικώς ύγιοΰς) προκαλεί ανωμαλίας είς τήν Βιομηχανίαν γάλακτος και 
ειδικώς είς έκείνην παρασκευής τυροΰ, ιδία ξηροΰ. 
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Διάφοροι έρευνηταί (JANZEN20, ΜΑΝΤΟΓΑΝΙ21, WAES καί Ρ 
LEGHEM22) απέδειξαν δτι ή σύνθεσις τοΰ γάλακτος (λίπος, λακτόζη, > 
ΐνη κ.λ.π.) μεταβάλλεται αισθητώς αναλόγως της φύσεως και της βαρύ- ητος 
της μολύνσεως, εις τρότ.ον ώστε τούτο και τα υπ' αύτοΰ παράγωγα να υφίσ­
τανται ποιοτικήν ύ π ο β ά θ μ ι σ ι ν και να καθίστανται προϊόντα δευτέρας 
ποιότητος. 
Ούτω, το γάλα το οποίον προέρχεται εκ προσβεβλημένου μαστού, παρου­
σιάζει δύο τύπους αλλοιώσεως (TOLLE12) : 
α) Μείωσιν τών ολικών στερεών καί 
β) Άλλοίωσιν της σχέσεως τών ατομικών συστατικών. Ό βαθμός τών 
αλλοιώσεων είναι σχετικός προς τον βαθμόν καί τον τύπον της μολύνσεως. 
Ούτω παρατηρείται μείωσις τοΰ λίπους άπό 5 -12% (ουχί εις ιδλας τάς 
περιπτώσεις) ως καί μείωσις τοΰ άνευ λίπους ξηροΰ υπολείμματος άπόδ - 15%. 
.Ωσαύτως παρατηρείται μείωσις τοΰ 'Ασβεστίου, Καλίου, Ριβοφλαβίνης, 
τών Λευκωμάτων (Καζεΐνη - Άλβουμίνη - Γλοβουλίνη) ενίοτε δέ τών βιτα­
μινών Α καί C. Αντιθέτως αυξάνουν τα ένζυμα καταλάση καί φωσφατάσΥ; 
(JAQUE Ε VILETTE23) το pH, το Χλώριον, καί Νάτριον. Το γάλα το ό­
ποιον περιέχει ηύξημένον αριθμόν λευκοκυττάρων αναχαιτίζει την οξυνσιν 
εκ μέρους τών γαλακτικών ενζύμων, επιβραδύνει την πηξιν εκ μέρους της 
πηκτής, τό δέ τυρόπυγμα αποβάλλει βραδέως τον όρρόν (ΒΟΤΤΑΖΖΙ21, 
HAMPTON25, TOLLE12) . "Ωσαύτως γάλα με μεγάλον αριθμόν κυττάρων υ­
πόκειται εις ταχείαν τάγγισιν τοΰ λίπους (TALLAMI Ε RAND0PPH26) . 
Ή χρησιμοποίησες γάλακτος προερχομένου εκ προσβεβλημένου μαστοΰ 
μειοΐ την ποιότητα τοΰ έξ αύτοΰ παραγομένου βουτύρου, ήτις καθίσταται κα­
τωτέρα, όσον περισσότερον διαρκεί δ χρόνος συντηρήσεως (TOLLE12) . 
Έπί πλέον ή ύπαρξις ύψηλοΰ άριθμοΰ κυττάρων εις τό γάλα επιδρά ε­
πίσης επί της σταθερότητος τούτου έναντι της θερμοκρασίας κατά την παρα-
γωγήν αποστειρωμένου γάλακτος. 
Δύνανται να υπάρξουν ιζήματα, ία όποια μειοΰν την ποιότητα τοΰ γάλακ­
τος. Αι προαναφερθεΐσαι άλλαγαί έπιδροΰν δυσμενώς έπί τών χαρακτηρισ­
τικών τυροκομίας τοΰ γάλακτος προκαλοΰσαι σοβαρας επιπτώσεις έπί της βι­
ομηχανικής χρησιμοποιήσεως τούτου (ΒΟΤΤΑΖΖΙ21) . 
ε) Έ κ της απορρίψεως γάλακτος περιέχοντος υπολείμματα αντιβιοτικών 
J ι * KV/ ;...:· -
Γάλα περιέχον ύπολλείμματα αντιβιοτικών -συνήθους ως συνέχειαν ày-
τιβιοτικής θεραπείας τοΰ μαστοΰ, απορρίπτεται εκ-της καταναλώσεως αφ-· έ-
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νος μέν διότι καθίσταται έπικίνδυνον εις την ύγείαν τοΰ καταναλωτού, αφ' *-
οέρου δε διότι δύναται να προκαλέσω σοβαρές ανωμαλίας εις την έπεξεργα-
3ίαν τούτου δια την παραγωγήν τυροΰ και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Αι άνωμαλίαι αύται οφείλονται εις την άνασχετικήν δράσιν τών αντιβι­
οτικών επί της αναπτύξεως της χρησίμου μικροβιακής χλωρίδος κατά την 
παρασκευή ν τυρού και λοιπών προϊόντων ζυμώσεως του γάλακτος, τών οποί­
ων ή φυσική κατάστασις, ή υφή, ή ώριμότης, ή γευστικότης, ή οσμή και το 
χρώμα, εξαρτώνται έκ της δραστηριότητος ταύτης. 
Οι μικροοργανισμοί τών αρχικών καλλιεργειών (πυτίαι) αϊτινες παρά­
γουν γαλακτικον οξύ, ως το STREPTOCCUS CREMORIS, STR. DIA 
CETÏLACTIS και LElfCONOSTOC CITROVORUM, ανακόπτουν τήν 
δράσιν των τη επιδράσει ελαχίστων ποσοτήτων βιοθεραπευτικών, ώστε να 
παρεμποδίζεται ή να μη δύναται να πραγματοποιηθή ή παρασκευή τοΰ TOG-
HURT. Ή πυτιά γίνεται πολύ συμπαγής και στεγνή έκ της έλείψεως της 
οξύνσεως έκ της αντιβιοτικής αναστολής τών γαλακτικών ένζυμων. Ή ενέρ­
γεια τών προπιονικών ένζυμων αναγκαία δια μίαν καλήν ώρίμασιν παρενοχ­
λείται σοβαρώς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελαττώματα του 'τυροΰ. 
Ή τυπική γεύσις τοΰ βουτύρου αναπτύσσεται μετρίως έξ αιτίας της αν­
τιβιοτικής αναστολής τών αρωματικών ένζυμων. 
Δια της επιβραδύνσεως ή τελείας άνασχέσεως τών βακτηριδίων τοΰ γα­
λακτικού οςέος ή δξύτης δεν μεταβάλλεται, λόγω μη παραγωγής γαλακτικού 
οξέος. 
Το φαινόμενον τούτο ευνοεί τήν άνάπτυξιν τών άεριογόνων κολοβακτηρι­
δίων, τα οποία προκαλούν εις τον τυρόν αλλοιώσεις έκ της παραγωγής αε­
ρίων, με αποτέλεσμα ούτος να είναι άγευστος με ευρείας ακανόνιστους οπάς. 
Γ
Ω σ α ύ τ ω ς ή π α ρ ο υ σ ί α α ν τ ι β ι ο τ ι κ ώ ν ε ι ς τ ο γ ά ­
λ α ε π η ρ ε ά ζ ε ι κ α ι τ ο ν π ο ι ο τ ι κ ο ν έ λ ε γ χ ο ν τούτου 
κ α τ ά τ ή ν δ ο κ ι μ ή ν τ ή ς α ν α γ ω γ ή ς τ ο ύ κ υ α ν ο ύ τ ο ΰ 
μ ε θ υ λ ε ν ί ο υ . Πράγματι κατά τινας παρατηρήσεις διαφόρων ερευνη­
τών απεδείχθη δτι γάλα περιέχον άντιβιοτικον προκαλεί έπιβράδυνσιν τής α­
ναγωγής, ώστε γάλα κακής ποιότητος να θεωρήται κατάλληλον. 
^Ωσαύτως, δταν δ άποχρωματισμος τού κυανοΰ τού μεθυλενίου εις τους 
37° C δεν επέρχεται εντός 10 ωρών, πρέπει να ύποπτευόμεθα τήν παρουσία·/ 
ανασχετικών ουσιών εις το γάλα (Γιαννακούλας καΐ Σΐμος27) . 
Δι' εμπορικούς λόγους και κύρους, τα τυροκομεία αποκρύπτουν τάς απο­
τυχίας των, άλλα εις τα Συνέδρια τυροκομίας αϊ άνησυχίαι τών ενδιαφερομέ­
νων έκ τών δυσκολιών, αΐ'τινες προκύπτουν εις τήν παρασκευή ν τυροΰ έκ τής 
παρουσίας τών αντιβιοτικών είναι μεγάλαι. 
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Οικονομικοί ζημίαι των μαστιτίδων είς την χώραν μας 
Το'σύνολον των οικονομικών ζημιών, ας ή Εθνική Οικονομία της χώ­
ρας μας υφίσταται εκ τών μαστιτίδων είναι αγνωστον. 
Αι μέχρι σήμερον ζημίαι αναβιβάζονται υπό τών μελετητών από 250. 
000.000 δραχμ. (Καρβουνάρης και συνεργ.6) , εως 275.000.000 δρχ. ετησί­
ως (Καρδάσης28) . 
Αι ζημίαι αύται αναφέρονται εις τάς κλινικας μαστίτιδας τών αγελά­
δων. Είς ταύτας δεν συμπεριλαμβάνονται αϊ οίκονομικαί ζημίαι ας, αί μαστί­
τιδες εν γένει προκαλούν εις τήν βιομηχανίαν γάλακτος κ.λπ·. 
Λαμβανομένης νπ δψιν, α) της τελευταίας αναφοράς της INTERNA­
TIONAL DAIRÏ FEDERATION (TOLLE12) εις ην ύπελογίσθη είς 10S 
ή ετησία μείωσις της γαλακτοπαραγωγής εκ τοΰ συνόλου της ετησίας εθνικής 
τοιαύτης είς διαφόρους χώρας τής Ευρώπης και έκτος ταύτης έξ ύπαιτιότητος 
τών ύποκλινικών μαστιτίδων και μόνον, β) τής έκ τοΰ 10% προώρου άπομα-
κρύνσεως αγελάδων λόγω μειώσεως γαλακτοπαραγωγής (ατροφία μαστού — 
άνίαται κ.λπ.) πριν ακόμη συμπληρώσουν τήν γαλακτοπαραγωγόν των καρ-
ριέραν και γ!) τής συνεπεία θανάτου και αντικαταστάσεως αγελάδων λόγω 
βαρείας μορφής μαστίτιδος 4%, αί έτήσιαι οίκονομικαί ζημίαι είς τήν οιχο^ο-
μίαν τής χώρας μας ανέρχονται εις 616.996.000 δραχμ. μόνον εκ τών τριών 
τούτων περιπτώσεων. 
Ό υπολογισμός οοτος έγένετο επί τη βάσει τοΰ αριθμού τών άμελγομέ-
νων β ε λ τ ι ω μ έ ν ω ν κ α ι ξ ε ν ι κ ώ ν μόνον αγελάδων, αί'τινες αν­
έρχονται είς 341.402 κεφάλας είς τήν χώραν μας και έπί τής είς 380.492. 
000 κιλών ετησίας παραγωγής γάλακτος τούτων (Γεωργική Στατιστική τής 
Ελλάδος 1969 Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 1971) . 
Είς το ανωτέρω ποσόν δεν συμπεριελήφθησαν αί σημαντικαί επίσης οίκο­
νομικαί ζημίαι, αΓτίνες προκαλούνται έκ τών κατωτέρω περιπτώσεων καθ' 
δτι είναι Βύσχολον να προσδιορισθώσιν: 
1) Έκ τών μαστιτίδων τών μή βελτιωμένων 169.640 αγελάδων. 
2) Έκ τής μειώσεως τής γαλ/γής τών κλινικών μαστιτίδων. 
3) Έκ τής απορρίψεως γάλακτος περιέχοντος αντιβιοτικά. 
4) Έκ τής αξίας τών αντιβιοτικών δια τήν θεραπείαν τών μαστιτίδων. 
5) Έκ τών εξόδων νοσηλείας είς κτηνιάτρους. 
6) Έκ τών δυσμενών επιδράσεων μολυσμένου γάλακτος, δπερ θηλάζεται υ­
πό τών νεογέννητων μόσχων ή λόγω θανάτου τούτων έκ τής ιδίας αιτί­
ας και 
7) Έκ τής ποιοτικής ύποβαθμίσεως τών τυποποιημένων προϊόντων γάλακτος. 
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Λαμβανομένου υπ5 δψιν τοΰ ανωτέρω μερικού υπολογισμού ζημιών, της 
μεγάλης μεταδοτικότητος των μαστιτίδων τέλος δε της ανυπαρξίας ενός προ­
γράμματος καταπολεμήσεως τούτων, εν τη χώρα μας, κρίνομεν δτι δεν θ% 
ήτο υπερβολή να άναφέρωμεν, δτι αι πάσης φύσεως οίκονομικαί ζημίαι αϊ 
προερχόμενα^ εκ τών μαστιτίδων τών αγελάδων και τών 9.000.000 έκτρεφο-
μένων εν τη χώρα μας αιγοπροβάτων όμοΰ εις τήν Ζωοτεχνικήν οικονομίαν· 
της χώρας μας, θα πρέπει να προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριον δραχμών. 
Είμεθα βέβαιοι, δτι μία εμπεριστατωμένη μελέτη τών πάσης φύσεως ζη­
μιών τών αγελάδων καί αιγοπροβάτων θα έπεβεβαίωνεν το άφαντάστως ύπέ-
ρογκον χοΰτο ποσόν, ιδπερ δυστυχώς πρέπει να άποτελη τήν θλιβεράν πρα­
γματικότητα, οΌ^ενχος μάλιστα, δτι ουδεμία μέριμνα έχει δοθη μέχρι σήμερον 
δια τήν δρθολογικήν άντιμετώπισιν τοΰ προβλήματος τών μαστιτίδων. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΑΣΤΙΤΙΔΩΝ 
Δεν υφίσταται ακόμη μέχρι σήμερον εν ένιαΐον πρόγραμμα καταπολεμή­
σεως τών μαστιτίδων τών αγελάδων διεθνώς παραδεκτόν· 
Όμας εξ ειδικών επί τών μαστιτίδων της Διεθνούς Όμοσπονδίας γάλα­
κτος εις Βρυξέλλας εις έργασίαν της (MOLL 9) , αναφέρει τήν λήψιν καί έφ-
αρμογήν σημαντικών μέτρων ελέγχου τών μαστιτίδων εις τινας χώρας, ως καί 
τήν £ρευναν προγραμμάτων κατά τών μαστιτίδων εις άλλας. 
Σήμερον, αναφερόμενοι εις τήν καταπολέμησιν τών μαστιτίδων, ή καλλί-
τερον εις τον ελεγχον τούτων, έννοοΰμεν: 
α) Τήν χρησιμοποίησιν παντός μέτρου προφυλάξεως ίκανοΰ να άποτρέ-
ψη τήν έμφάνισιν καί άνάπτυξιν τών μαστιτίδων καί 
β) Τήν θεραπείαν τών υφισταμένων μολύνσεων τών μαστών. 
Έκ τούτων ή μεν προφύλαξις έρχεται εις πρώτην μοΐραν, ένψ αντιθέτως 
ή θεραπεία εις δευτέραν τοιαύτην. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΩΝ ΜΑ­
ΣΤΙΤΙΔΩΝ 
Δια τήν επιτυχή άντιμετώπισιν τοΰ προβλήματος τών μαστιτίδων θ ε ω ­
ρ ε ί τ α ι ά π α ρ α ί τ η τ ο ς ή π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ή έ π ί λ υ -
σ ι ς απάντων τών άναγκαιούντων προϋποθέσεων, άπτομένων θεμάτων τεχνι­
κής καί οργανώσεως. 
Ή αποκτηθείσα πείρα κρατών τίνων εις τήν καταπολέμησιν τών μαστι-
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τίδων διδάσκει την αναγκαιότητα, της συστάσεως μιας \χ ο ν ί \ι ο υ ε­
π ι τ ρ ο π ή ς εξ ε ι δ ι κ ώ ν κ α ι ά λ λ ω ν ενδιαφερομένων οργανώ­
σεων (αντιπροσώπων άγελαδοτροφικών συνεταιρισμών, εργοστασίων βιομηχα­
νίας γάλακτος κ.λπ.) , ϊνα θέση τάς βάσεις της οργανώσεως τοΰ άντιμαστιτικοϋ 
προγράμματος εις δλας τας λεπτομέρειας του. Ώ ς πρώτη ενέργεια θεωρείται 
αναγκαία ή επεξεργασία σχεδίου Διατάγματος «Περί Μαστιτίδων», δια τοϋ 
οποίου να καθορίζωνται άπασαι αί λεπτομέρειαι τοΰ προγράμματος αρχομέ­
νου εκ τοΰ δρου «Μαστιτις» μέχρι τών εργαστηριακών μεθόδων τών άφορω-
σών εις την τεχνικήν της δειγματοληψίας, της απομονώσεως παθογόνων μι­
κροοργανισμών, την έφαρμογήν τών μέτρων προφυλάξεως και θεραπείας, κ.λπ. 
λεπτομερειών, ίνα το δλον θέμα της οργανώσεως ύφιστάμενον καί έκτελού-
μενον όμοιομόρφως υπό μίαν καί μόνον τυποποιημένην μορφήν εις δλα τα δια­
μερίσματα της χώρας δίδει αποτελέσματα όμοιοτρόπως επίσης εκτιμώμενα-
Δια τοΰ ιδίου Διατάγματος θα καθορίζωνται αί αρμοδιότητες καί τα 
καθήκοντα τών ύπεισερχομένων εις το πρόγραμμα μελών, ώς τέλος ό τρόπος 
της μεταξύ των συνεργασίας. 
Το περί Μαστιτίδων Διάταγμα θα πρέπει ωσαύτως να εναρμονίζεται προς 
τάς προβλεπομένας να έκδοθώσιν τυποποιημένας διατάξεις τών μελών χωρών 
της Κοινής Ευρωπαϊκής 'Αγοράς, εις δ,τι άφορα την ύγιεινήν παραγωγήν 
τοΰ γάλακτος εις τον σταΰλον καί την έμπορίαν τούτου. 
Ή εντεταλμένη επιτροπή θα θέση υπ' δψιν το σχέδιον Διατάγματος εις 
τήν Δ/νσιν Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας προς εγκρισιν καί εκδο-
σιν τούτου. 
Ή επιτροπή ήτις θέλει συσταθή δια Διατάγματος, θα π-ρέπει να είναι 
μόνιμος, εις τρόπον ώστε να έλέγχη συνεχώς τα αποτελέσματα τοΰ προγράμ­
ματος εις ιδλην τήν Χώραν, να παρακολουθή δέ τα επιτελούμενα επιτεύγματα 
ταύτης, ένημεροΰται επί εκείνων τών άλλων χωρών καί προτείνη τάς έν'δεδει-
γμένας τροποποιήσεις δια τήν βελτίωσιν τοΰ έκτελουμένου προγράμματος. 
Τα προγράμματα άντιμαστιτικοϋ αγώνος, πρέπει να διενεργοΰνται κατά 
περιφερείας, να είναι έθελοντικοΰ χαρακτήρος καί να ενδιαφέρουν ουχί μόνον 
τους άγελαδοτρόφους, άλλα καί αυτά ταΰτα τα ε ρ γ ο σ τ ά σ ι α ε π ε ξ ε ρ ­
γ α σ ί α ς γ ά λ α κ τ ο ς , τ ά ς τ υ ρ ο κ ο μ ι κ ά ς κ α ί λοι-
π ά ς γ α λ α κ τ ο μ ι κ ά ς β ι ο μ η χ α ν ί α ς διευκολύνουσας τούτο δια 
παντός δυνατοΰ μέσου. Το δλον πρόγραμμα θα είναι υπό τήν γενικήν έπο-
πτείαν τής Κτηνιατρικής Δ/νσεως τοΰ Τ π . Γεωργίας, το όποιον καί θα τ? 
έπιδοτή. 
Επιβάλλεται ή επιδότησις τών άγελαδοτρόφων εκείνων, οί'τινες παρά­
γουν γάλα άπηλλαγμένον μολύνσεων, εις τρόπον ώστε να υφίσταται ΟΪΧΟΊΟ-
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μικόν κίνητρον δια τήν εύρυτέραν συμμετοχήν κτηνοτρόφων είς το πρόγραμ­
μα άλλα και δια δικαίαν οίκονομικήν ένίσχυσιν εκείνων οι όποιοι ανταποκρί­
νονται εις τάς αίτουμένας θυσίας, δια να παράγουν ύγιεινόν γάλα. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣΤΙΤ1ΔΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΑ-
ΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 
Ή δημιουργία καλώς έξωπλισμένων Εργαστηρίων μαστιτίδων και επην-
δρωμένων δια καταλλήλων εκπαιδευμένων κτηνίατρων και βοηθητικού προ­
σωπικού θεωρείται ως πρωταρχική προϋπόθεσις εις τον αγώνα κατά τών μα­
στιτίδων. 
Σήμερον ταϋτα επωμίζονται τον σημαντικώτερον ρόλον είς τον άντιμα-
στιτικόν αγώνα ή ανατίθεται εις αυτά ή δλη όργάνωσις τοιούτων προγραμμά­
των. Τοϋτο δικαιολογείται: 
α) Έκ του γεγονότος, ότι έχει καταστή πλέον συνείδησις υπό πάντων 
ή ανάγκη της εγκαίρου εργαστηριακής διαγνώσεως τών διαφευγόντων τών 
κλινικών εξετάσεων ύποκλινικών μαστιτίδων, ήτις και αποτελεί το ύπόβαθρον 
τοΰ οιουδήποτε άντιμαστιτικοϋ αγώνος και μέσον αναπτύξεως της οικονομίας 
τών άγελαδοτροφικών επιχειρήσεων, οΌ^εν'ος δτι αϊ μορφαί αδται τών μαστι­
τίδων αποτελούν το κυρίως πρόβλημα τών μαστιτίδων· 
β) Έκ της άναγκαιότητος της εργαστηριακής διαγνώσεως τοΰ παθογό­
νου αιτίου πάσης μορφής μαστίτιδος. 
γ) Έκ τής ανάγκης της κατευθυνόμενης θεραπείας δια τής δοκιμής τής 
ευαισθησίας εις τα αντιβιοτικά έκ τής γνωστής άντιβιοανθεκτικότητος πολλών 
μικροοργανισμών αιτίων μαστίτιδος. 
δ) Έκ τής διαρκούς ενημερώσεως τών Εργαστηρίων επί άπασών τών 
προβλημάτων τών άπτομένων θεμάτων καταπολεμήσεως τών μαστιτίδων, κ.λπ. 
Πάντα ταΰτα καθιστούν το έργαστήριον άπαραίτητον συμπαραστάτην δλων 
τών ενδιαφερομένων μερών είς τα άντιμαστιτικα προγράμματα. 
Etc τήν Δανίαν, επί παραδείγματι, βάσει ειδικού Διατάγματος τοΰ Υ­
πουργείου Γεωργίας τής χώρας ταύτης έχει άνατεθή ε!ς ειδικά Εργαστήρια 
Μαστιτίδων ή οργάνωσις και ή Δ/νσις τοΰ άντιμαστιτικοϋ αγώνος κατά περι­
φερείας. Ό αριθμός τών λειτουργούντων είς Δανίαν, εργαστηρίων μαστιτίδων 
ανέρχεται είς 10, εξ ών εν (1) Κεντρικόν. Τα εργαστήρια ταΰτα απασχο­
λούν 16 κτηνιάτρους, 77 βοη θούς εργαστηρίων, 15 τεχνικούς 6θΎ}Βους και 19 
δειγματολήπτας γάλακτος. Τα εργαστήρια μαστιτίδων, ιδία το κεντρικόν, 
ασχολούνται, πλέον τής καθημερινής εργασίας και με έρευνητικάς τοιαύτας. 
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Δια την καταπολέμησα των μαστιτίδων το κράτος χορηγεί σημαντικά 
χρηματικά ποσά — 28.000.000 δρχμ. δια το 1971 — (OLSEN 29) . 
Εις την Όλλανδίαν επίσης, ένθα υφίσταται εν γενικόν πρόγραμμα κατα­
πολεμήσεως των μαστιτίδων έχουν αναλάβει τοϋτο τα Εργαστήρια Μαστιτί­
δων των Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Υγείας των Ζώων τής 'Ολ­
λανδίας τη συνεργασία τών άγελαδοτρόφων και άλλων ενδιαφερομένων γαλα­
κτοκομικών οργανώσεων. (MOLL. Ä) . 
Προγράμματα συστηματικής καταπολεμήσεως τών μαστιτίδων έχουν α­
νατεθώ επίσης εις Εργαστήρια Μαστιτίδων πολλών άλλων χωρών, ως εις 
την Βαυαρίαν (GEDEK 3 0), Αύστρίαν (NEUMEISTER 3 1 ), Ήνωμένας Πο­
λιτείας τής 'Αμερικής (KIGGINS 2 2) και άλλαχοΰ. 
Τα εργαστήρια μαστιτίδων ευρίσκονται εις στενή και συνεχή έπαφήν 
μετά τών άγελαδοτρόφων, τάς έκτροφάς τών οποίο)^ επισκέπτονται συχνάκις 
δια τήν επί τόπου ερευναν τών υφισταμένων συνθηκών περιβάλλοντος, ικανών 
να προκαλέσουν μαστίτιδας, δια τάς δειγματοληψίας γάλακτος, κλινικάς ε­
ξετάσεις και λοιπάς έρευνας ώς και δι α τήν κατάλληλον προετοιμασίαν 
τών κτηνοτρόφων προς εύρυτέραν συμμετοχήν των εις τα προγράμματα. 'Ι­
διαιτέρα προσοχή δίδεται ε'ις τήν προετοιμασίαν των άγελαδοτρόφων και 
περισσότερον τούτων τών σταυλιτών, καθ' δτι εξ αυτών ζητώνται αί μεγα-
λύτεραι θυσίαι δια τήν έπιτυχίαν τοΰ προγράμματος. Τούτο δικαιολογείται 
επειδή μόνον δια τής στενής συνεργασίας τών άγελαδοτρόφων και σταυλιτών 
θα έξαρτηθή ή έκβασις του προγράμματος, διότι άνευ αυτής κάθε προσπά­
θεια θα καταπέση εκ τοϋ ασφαλούς εις το κενόν. 
Είναι άδιανόητον να νοηθή καταπολέμησις μαστιτίδων, εφ' δσον δέν τη­
ρούνται υπό τών άγελαδοτρόφων και σταυλιτών τούτων τα στοιχειώδη μέτρα 
προφυλάξεως, τοΰ διαχωρισμού τών νοσούντων εκ μαστίτιδος ζώων εκ τών 
υγιών, δέν γίνεται ή ενδεδειγμένη σχολαστική άπολύμανσις τών μαστών και 
χειρών κατά τήν άμελξιν, ό ενδεδειγμένος χειρισμός και άπολύμανσις τών ά-
μελκτικών μηχανών, δεν απομακρύνονται εκ τής εκτροφής τα ανθεκτικά εις 
τήν θεραπείαν ζώα, ώς έστίαι μεταδόσεως τής μολύνσεως κ.λπ. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι Κτηνοτρόφοι ιδτι δέν είναι ποτέ δυνα­
τόν να επιτύχουν τήν έκρίζωσιν τών παθήσεων τοΰ μαστοΰ τής εκτροφής των, 
μόνον δια τής επιβολής έστω και τής πλέον ενδεδειγμένης θεραπείας. 
Προς τούτο συμφωνοΰν άπαντες οι έρευνηταί και συνιστούν ειδικώς καί 
περισσότερον παντός άλλου τήν κατάλληλον προετοιμασίαν τών άγελαδοτρό­
φων προς οψελος τούτων καί τοΰ καταναλωτοΰ δια τήν αποφυγήν κυρίως κιν-
νύνων, οι όποιοι δύνανται να προκύψουν εις βάρος τοΰ καταναλωτοΰ, πρδςτόν 
όποιον εχομεν ύποχρέωσιν να προσφέρωμεν γάλα άπηλλαγμένον μολύνσεων, 
ήτοι γάλα ύγιεινόν καί καλής ποιότητος. 
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Κτηνίατροι οΐτινες λαμβάνουν μέρος εις το πρόγραμμα, οργανώνουν I-
μιλίας προς τους άγελαδοτρόφους εν συνεργασία μετά των οργανώσεων των 
άγελαδοτρόφων, δημοσιεύονται δε δελτία επί των μαστιτίδων 'και προλήψεως 
τούτων. Επιλαμβάνονται της πραγματοποιήσεως συχνών συσκέψεων μεθ' ό­
λων των ενδιαφερομένων μερών δια την συναγωγήν συμπερασμάτων, διενερ­
γούν διαλέγεις, εκδίδουν πληροφοριακά δελτάρια, προβαίνουν εις προβολας 
ταινιών. 
Ή ερευνητική εργασία τών Εργαστηρίων Μαστιτίδων αποτελεί άναπό-
σπαστον ανάγκην εις την άντιμετώπισιν τών μαστιτίδων εις δτι άφορα εις 
τήν αίτιοπαθογένειαν, τήν προφύλαξιν, την θεραπείαν, κ.λπ. θέματα. 
η 
ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΜΑΣΤΙΤΙ­
ΔΩΝ 
Αύται συνίστανται εις τάς ακολούθους διαδοχικάς εργασίας: 
1) Προσδιορίζονται οι Σταΰλοι με πρόβλημα μαστίτιδος δια της μεθό­
δου τών διαδοχικών κυτταρολογικών εξετάσεων του γάλακτος εκάστης εκτρο­
φής, λαμβανομένου εκ της ολικής μάζης τούτου κατά την προσκόμισιν ε'ις τα 
εργοστάσια παστεριώσεως γάλακτος ή τυροκομεία κ.λπ. 
2) Γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα τών κυτταρολογικών εξετάσεων 
τών προσβεβλημένων σταύλων εις τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργοστάσια πα­
στεριώσεως, τυροκομεία κ.λπ.) . 
3) Γίνεται σύστασις τών εργοστασίων παστεριώσεως και λοιπών τοιού­
των επεξεργασίας γάλακτος προς τους άγελαδοτρόφους, τών οποίων το γάλα 
προδίδει πρόβλημα μαστίτιδος, δπως απευθυνθούν εις τα αρμόδια εργαστήρια 
Μαστιτίδων δια τήν επίλυσιν τοΰ προβλήματος. 
4) Έπέμβασις τών εργαστηρίων Μαστιτίδων κατόπιν αιτήσεως τών εν­
διαφερομένων άγελαδοτρόφων. Ή τοιαύτη έπέμβασις περιλαμβάνει τας ά%ο-
λούΒους εργασίας: 
α) Λαμβάνει το ιστορικόν του σταύλου άπό απόψεως μαστιτίδων· 
β) Εκτελείται δειγματοληψία εξ ενός εκάστου τεταρτημορίου μαστού εκά­
στης άγελάδος του σταύλου κεχωρισμένως προς τον σκοπόν, δπως γνω-
σθή το είδος τών μικροβιακών αιτίων μαστιτίδων τοΰ σταύλου και ή εκτα-
σις τούτων· 
γ) Διενεργείται κλινική έξέτασις απάντων τών τεταρτημορίων μαστών τών 
αγελάδων τής εκτροφής, ευθύς αμέσως μετά τήν άμελξιν. Σκοπός της ε­
ξετάσεως ταύτης είναι δ προσδιορισμός τυχόν κλινικών συμπτωμάτων καΐ 
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ή σύγκρισης τούτο>ν μετά των εργαστηριακών τοιούτων. 
δ) Διενεργείται έλεγχος, ινα διαπιστωθεί 
1) Έάν τηρούνται τα ενδεδειγμένα ύγιειονομικά μέτρα καθαριότητος 
καί άπολυμάνσεως τών χώρων ένσταυλίσεως. 
2) Έάν τηρούνται τα προβλεπόμενα υγιεινά μέτρα κατά την άμελξιν δια 
χειρός ή μηχανής. 
3) Έαν υφίστανται σφάλματα λειτουργικότητος της άμελκτικής μηχα­
νής (δ έλεγχος εκτελείται δι' ειδικών οργάνων) ή τυχόν σφάλματα κακής 
χρήσεως της άμελκτικής μηχανής ή τοιαύτα κατά την άμελξιν δια χειρός. 
4) Έαν υφίστανται σφάλματα διατροφής. 
5) Έαν τέλος υφίστανται άλλοι πάσης φύσεως (προδιαθέτοντες) παρά­
γοντες ικανοί να προδιαθέσουν δυσμενώς τους μαστούς εις μόλυνσιν. 
Βάσει τών έπισημανθέντων σφαλμάτων της εκτροφής, συντάσσεται εκ-
θεσις καί δίδονται αϊ δέουσαι οδηγίαι δια τήν διόρθωσίν των, ήτις αποτελεί 
σ^μαντικον στοιχεΐον δια τάς περαιτέρω ενεργείας τοΰ εργαστηρίου. 
Δεν παραλείπεται να ζητηθή ή άπομάκρυνσις έκ τοΰ σταύλου τών αγε­
λάδων με ατροφικούς μαστούς, καί λοιπά κλινικά συμπτώματα, άτινα δεν ε­
πιδέχονται θεραπείαν (σοβαρά τραύματα εις το άκρον της θηλής κ.λπ.) ως 
επίσης ή άπομάκρυνσις τών αγελάδων εκείνων, αϊ δποΐαι παρά τήν θεραπευ-
τικήν έπέμβασιν παρουσιάζουν κλινικήν μαστίτιδα συχνάκις κατά τήν ιδίαν 
γαλακτική ν περίοδον· 
Σκοπός τής παρούσης εργασίας είναι ή δια μίαν εισέτι φοράν έπισήμαν-
σις του προβλήματος τών μαστιτίδων καί τών σημαντικών οικονομικών ιδία 
επιπτώσεων τούτου^ ως καί ύπογράμμισις τής επιτακτικής ανάγκης τής ορ­
γανώσεως ενός προγράμματος άντιμαστιτικοΰ αγώνος εν τή Χώρα μας, εξ ου 
χωρίς άλλο θα έπιτύχ_ωμεν υπερβολικά πλεονεκτήματα ακόμη καί επί βιο­
μηχανικού επιπέδου. 
Το Έργαστήριον Μαστιτίδων του K.M.L θα ήτο εις θέσιν να θέση εις 
έφαρμογήν εν πρόγραμμα καταπολεμήσεως τοΰ προβλήματος τούτου κατά 
τρόπον ίκανοποιητικόν καί καθ' δλα δμοιον εκείνου τοΰ καθιερωμένου υπό άλ­
λων Εθνών, ακολουθών συγχρόνους τεχνικάς προερχομένας έκ προσφάτων 
πειραματικών αποτελεσμάτων καί πρακτικής εφαρμογής επί ευρείας κλίμα-
κος, έφ' δσον ήθελεν έπανδρωθή καί έξοπλισθή καταλλήλως. 
Δικαιολογείται πλήρως πάσα δαπάνη πρδς τήν κατεύθυνσιν ταύτης ώς 
έκ τών ωφελειών, αιτινες ήθελον πρόκυψη εις τήν Δημ. ύγείαν καί τήν Έθ-
νικήν Οίκονομίαν. 
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